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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa,  
1. Pembuatan animasi 2D profil D3 Teknik Informatika FMIPA UNS ini 
menggunakan teknik motion graphic yang melakukan perubahan pada 
posisi,ukuran, perputaran dan animasi tambahan, sehingga terlihat lebih 
menarik dan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat. 
2. Dalam pembuatan Animasi 2D Profil D3 Teknik Informatik FMIPA UNS  
ini diperlukan tahapan–tahapan yaitu proses Pra Produksi, Produksi dan 
Pasca Produksi. 
3. Hasil dari penelitian ini berupa video Animasi 2D Profil D3 Teknik 
Informatika FMIPA UNS dengan resolusi Full HD 1920 pixels x 1080 
pixels, menggunakan frame rate 30 fps dengan format outputnya .flv. 
4. Konten dalam video mengenai Profil berdirinya Program studi, Visi, Misi, 
Keunggulan, Kompetensi, Prestasi Dosen Pengajar, Lulusan D3TI, 
Prestasi ,Jaringan Kerja, dan Fasilitas penunjang. 
5. Dari hasil pengujian,  responden setuju mengenai konten, desain, audio 
dubbing, materi serta informasi yang disampaikan dengan baik dan jelas 
pada Animasi 2D Profil D3 Teknik Informatika FMIPA UNS. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 
disarankan untuk melakukan pengembangan Animasi 2D Profil D3 Teknik 
Informatika FMIPA UNS selanjutnya berupa sesuai pembaharuan informasi 
terkini. 
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